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На протяжении многих веков побережье Балтийского моря  являлось 
важным элементом взаимодействия между различными частями 
Европейского континента. Изучение современного уровня развития стран 
Балтийского моря позволяет сделать вывод, что в Балтийском регионе 
сформировалась система экологически активных акваторий и прибрежных 
территорий, представляющих единственную на земном шаре северную 
высокоурбанизированную цивилизацию, бережно создаваемую 
тысячелетиями.   
Общие корни развития, приморское положение, а так же уникальность 
природно-рекреационных ресурсов и богатое историко-культурное наследие 
стран Северной Европы дают основание для формирования на 
прибалтийской территории единого туристического пространства.  
Важной частью этого пространства является регион Финского залива. В 
структуре морского территориального планирования региона значимую роль 
играет остров Гогланд. Находясь на пересечении как внутренних, так и 
международных водных маршрутов и обладая богатым природным, 
историко-культурным наследием, Гогланд имеет большой потенциал как 
международный туристический центр.  
В данной работе предлагается концепция развития территории острова 
Гогланд, путем создания нового туристическо-рекреационного кластера.  
Проектные задачи: 
 Разработка комплексной функционально-пространственной 
организации территории острова 
 Создание новых рекреационных, общественных и образовательных 
пространств в Ленинградской области  




Актуальность данного проекта обусловлена тем, что создание подобного 
кластера на  острове Гогланд и включение его в систему туристических 
международных и внутренних кластеров региона расширит возможности 
комплексного социально-экономического и туристического развития 




Комплексный анализ объекта проектирования. 
1.1 . Местоположение и описание 
Гогланд – крупнейший остров, относящийся к Внешним островам 
Финского залива. Морская граница с Финляндией проходит западнее острова 
на 10 км. Остров вытянут с севера на юг примерно на 11 км, его ширина 
варьируется от 1.5 до 3 км. Площадь составляет около 21 км². 
Административно входит в состав Кингисеппского района Ленинградской 
области. (см. Приложение 1.1.2.).
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Ближайший финский город Котка находится в 43 км северо-востоку, 
южнее — эстонское побережье, приблизительно в 55 км. Расстояние от 
острова до Санкт-Петербурга составляет 180 км, до Кронштадта 150 км., до 
Хельсинки 115 км, до Таллина – 155 км (см. Приложение 1.1.2.).   
Рельеф острова характеризуется большими перепадами высот и 
переменчивым ландшафтом. Его поверхность образована множеством 
скальных массивов, разделенных многочисленными долинами. Силуэт 
острова образуют четыре холма,  южный из которых — Лоунаткоркия 
(фин. Lounatkorkia)  — достигает высоты 175 м. Три других вершины — с 
юга на север — носят названия: Соколиная гора (фин.Haukkavuori) — 142 м, 
Мякиинпяэллюс (фин. Mäkiinpäällys) — 126 м, Похьойскоркия 
(фин. Pohjoiskorkia) — 106 м (см. Приложение 1.1.3.).   
Удивительной особенностью этого острова является наличие четырех 
пресных озер. Самое северное – озеро Лиивалахденъярви, или Первое, имеет 
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длину 400 м. и ширину до 75 м, абсолютную отметку 46 м над уровнем моря 
и глубиной до 1.5 м.  
Южнее расположено озеро Ветельярви, или Второе (Топкое озеро), 
длиной 250 м  и шириной до 100 м, абсолютная отметка немного более 40 м, 
глубина до 2.3 м. Еще южнее, на высоте 49 м над уровнем моря находится 
озеро Руоколахденъярви, Третье озеро (имеет так же название Купальное), 
протяженностью 350 м, шириной до 200 м и глубиной до 5 м.  
Самое большое озеро – Лоунатъярви, или Дальнее озеро (Полуденное). 
Его протяженность почти 500 м, а шириной до 200 м. Абсолютная отметка 
воды в озере 46 м, глубина около 13 м.  (см. Приложение 1.1.3.).  Реки на 
острове отсутствуют, хотя есть слабо выраженные ручьи, по которым 
северные озера имеют сток в морскую акваторию.  
Побережье острова изрезано множеством бухт, берега скалистые и 
галечные, и только в бухте Сюркюлянлахти – чистый песчаный пляж. Она 
находится на северо-востоке острова, имеет замкнутую форму и 
представляет собой удобное место для захода маломерных судов. Глубина 
фарватера на входе составляет 4.2 метра, ширина ее 90 м, оборудована 
волнозащитным каменным молом (см. Приложение 1.1.4.).   
1.2 . Природные и климатические особенности 
«Климат острова Гогланд определяется влиянием Балтийского моря. 
Его можно охарактеризовать как морской, с небольшими годовыми 




Самый холодный месяц года — февраль, минимальная температура 
воздуха достигает - 28°С. Самый теплый месяц — июль, его минимальная 
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температура  + 5,3°С, максимальная — 26°С выше нуля. Теплый период, 
когда температура воздуха положительная, на острове составляет примерно 
250 дней в году. Вегетационный период у растений длится 165—180 дней. 
3
  
Среднегодовое количество осадков в среднем составляет 630 мм. 
Среднее число дней с осадками варьируется от 150 до 170 в году. Ледовый 
покров на заливе в районе острова образуется в ноябре—декабре, когда 
температура воды падает ниже нуля. Лишь в суровые зимы залив 
покрывается льдом от Санкт-Петербурга до Гогланда. С конца декабря 
обычно формируется ледостав, продолжающийся в среднем от трех до 
четырех  месяцев.  
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В районе Гогланда господствуют западные и юго-западные ветры. 
Осенью и зимой часты западные и южные ветры, в мае—июне учащаются 
ветры северо-восточных направлений. Среднегодовая скорость ветра 
составляет 3—6 м/сек. Период самой сильной циклонической деятельности 
начинается в ноября и заканчивается в январе.   
Своеобразный характер климата и обособленность от «большой земли» 
создали на острове уникальную экосистему, которая формировалась веками, 
и является самым ценным ресурсом данной территории. Все, кто побывал на 
Гогланде, отзываются о нем как об острове необычайной красоты, настоящей 
природной «жемчужине» Восточной Балтики.   
Остров почти на 80% процентов покрыт хвойными и хвойно-
мелколиственными лесами, большую часть которых составляют сосновые и 
еловые растения. На Гогланде зарегистрировано 663 вида сосудистых 
растений
5
, что говорит о чрезвычайном разнообразии и богатстве флоры, 
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которые сопоставимы с флорой Ленинградской и Псковской областями, 
площадь которых превышает площадь Гогланда в десятки раз.  
В дополнении этому, в состав флоры входит большое число растений, 
находящихся на границе своего ареала или вовсе, в отрыве от него, что  
делает остров чрезвычайно интересным объектом в ботанико-
географическом отношении. Здесь обнаружено 62 вида сосудистых растений, 
занесенных в Красные книги разного уровня. 
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В это же время в состав представителей фауны острова входят 
беспозвоночные, земноводные, млекопитающие, пресмыкающиеся и птицы. 
Общий список зарегистрированных на Гогланде птиц составляет 
126 видов, из них 25 видов включены в Красную книгу природы 
Ленинградской области.
7
 В сезонных миграциях птиц остров играет 
определяющую роль, исходя из своего географического положения. 
Гогланд служит своеобразным «экологическим руслом» для сухопутных 
мигрантов при пересечении Финского залива. Итого на острове 
зарегистрировано более 110 уникальных видов растений и животных, 
занесѐнных в Красную книгу.  
 Таким образом, островной характер территории, особенности климата 




1.3. Историческая справка 
Современное название «Гогланд» происходит от шведского названия 
острова «Högeland» , что переводится как «Высокая земля».  Финны же с 






незапамятных времен называли остров «Suur-Saari», что означает «Большая 
Земля».  
История острова уходит корнями еще во времена каменного века, об 
этом свидетельствуют найденные на острове сакральные объекты – камни-
шапки, жертвенные камни и сейды. (см. Приложение 1.3.1.).   
Сейд – это священный объект северо-европейских народов, в 
частности, саамов. Представляет собой мегалит, имеющий структуру, в 
которой крупный валун лежит на небольших «ножках» - меньших по размеру 
валунах. Сакральные камни острова имеют сходство с культовыми 
сооружениями саамов Кольского полуострова, отсюда можно сделать 
предположение, что еще с незапамятных времен первыми обитателями 
острова были племена саамов. 
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Однако, в исторически задокументированное время первым 
претендентом на владение островом была Шведская корона, под 
покровительством которой остров находился вплоть до 1721 года. 
Первоначально остров был внешним островом, принадлежавшем городу 
Выборгу, административно входившим в состав муниципалитета Вехкалахти 
9
.  Самые ранние письменные источники о постоянном населении острова 




Записи XVII века об уплате налогов сообщают, что в то время на 
острове уже жило несколько сотен человек и что все они – финны. По 
мнению лингвистов, диалект, на котором говорили на острове в XIX веке, 
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дает основание предположить, что население происходило из региона 
Вехкалахти и его окрестностей. 
11
 
Гогланд, исходя из своего географического положения, всегда был 
объектом споров, вокруг которого разворачивались военные сражения не 
один десяток лет. Русские войска завоевали остров в 1721 году в ходе 
Северной войны, однако официально остров перешел под владение России в 
1743 по Абоскому мирному договору, завершивший русско-шведскую войну 
1741-1743 годов. 
12
   
В 1788 году западнее острова произошло Гогландское сражение между 
русскими и шведскими флотами. Каждая из сторон потеряла по одному 
кораблю, и объявила себя победителем, хотя, по сути, бой закончился 
вничью. Однако стратегически, план быстрой атаки шведского флота на 
русский и впоследствии захват Петербурга провалился. 
13
 
Острову Гогланд отведено свое место в истории развития мировой 
науки и техники.   
Через остров проходит знаменитая «Дуга Струве» - сеть из 265 
триангуляционных пунктов, которая позволила произвести измерения 
параметров Земли, ее формы и размера. Так в период между 1826 и 1833 
годов российский астроном В. Я. Струве заложил на острове два астрономо-
геодезических пункта: «Пункт Мякипяллюс» и «Точка Z»,  которые стали 
завершением измерения дуги меридиана на еѐ прибалтийском участке 
Измерения Струве использовались в науке и хозяйстве более 130 лет.  (см. 
Приложение 1.3.2.).   
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В 2005 году сохранившиеся пункты «Дуги Струве» были включены в 
реестр ЮНЕСКО в качестве Памятника всемирного наследия. 
14
 
Поистине всемирную известность острову принесли научные 
эксперименты А. С. Попова. В конце 1899 г. впервые была установлена связь 
по беспроволочному телеграфу между Гогландом и финским островом 
Кутсало близ Котки (см. Приложение 1.3.3.).   
 13 ноября 1899 года у берегов Гогланда сел на мель броненосец 
«Генерал-адмирал Апраксин», следовавший на зимовку из Кронштадта в 
порт Лиепая.  Для организации спасательных работ необходимо было 
обеспечить связь с ближайшим населенным пунктом, которым был город 
Котка, а через него с Санкт-Петербургом. Научным руководителем группы 
специалистов, обеспечивших первую в мире практическую радиолинию, стал 
Александр Степанович Попов. После череды попыток по установлению 
первой линии радиотелефонной связи 24 января с возвышенности 
Лоунаткоркиа, называемой ныне сопка Попова, была успешно передана 
первая радиограмма. В память этого события на месте первого передатчика 
установлены стела и памятник А. С. Попову. 
15
 
Особый интерес представляет собой история поселений Гогланда. На 
острове существовали две деревни Сукрюля (фин. Suurkylä)  и Киискинкюля 
(фин.  Kiiskinkylä), которые располагались на восточном берегу острова. 
Деревни были почти одинаковы по размеру, на момент 1939 года в Суркюля 
было зарегистрировано 78 домов, в Киискинкюля – 62. Застройка была очень 
плотная, улочки – узкими, а дома были довольно скромными (см. 
Приложение 1.3.4.) .   
Здесь почти не было пахотных земель, поэтому зерновые и другие 
культуры приходилось доставлять с материка. Вокруг сел было достаточно 
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лугов, поэтому большинство домов могли содержать одну или две коровы. С 
незапамятных времен островитяне занимались рыболовством и охотой на 
тюленей. Вообще, рыбалка была основным видом деятельности населения, 
которая практиковалась вплоть до ХХ века. Статистика 1934 года 
показывает, что в обеих деревнях было около 100 лодок, 47 из которых были 
оснащены мотором. (см. Приложение 1.3.5., 1.3.6., 1.3.7, 1.3.8).   
Островитяне были хорошими моряками, поэтому они часто работали 
на торговых судах, и небольших суднах, возивших товары между 
Финляндией и Эстонией. Экономика острова поддерживалась благодаря 
экспорту рыбы, тюленьего жира, кожных изделий и булыжника.  
В 1859 году на острове стали продаваться земельные участки, что 
привело к развитию местного бизнеса. В деревнях стали появляться 
магазины. К 1885 году население острова составляло свыше 700 человек. В 
деревне Суркюля была открыта церковь, в обеих деревнях были построены 
школы, в которых учились по 30-50 учеников. 
16
 
После провозглашения независимости в 1917 году, остров отошел 
Финляндии при условии демилитаризации. В это же время он стал 
пользоваться большой популярностью у финских жителей. Очаровывающая 
природа, море и песчаные пляжи позволили создать новый курорт на 
Гогланде. Регулярные рейсы с материка начались в 1914 году и ходили два 
раза в неделю. В 1921 году Финская туристическая ассоциация открыла 
ресторан, а в 1925 был создан кооператив для организации ночлега для 
туристов. Годом позже был открыт новый ресторан с казино на 350 мест, 
который пользовался большой популярностью у яхтсменов. Во время самого 
загруженного лета остров посетили около 10 000 отдыхающих за сезон.  
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Однако туристический поток на остров прекратился во время советско-




В августе 1941 года в время Великой отечественной войны, корабли, на 
борту которых находились беженцы — дети, женщины, пытались прорваться 
из осажденного Таллина в Кронштадт, но были уничтожены немецкой 
авиацией. Моряки отряда кораблей под командованием адмирала И. Г. 
Светова, располагавшиеся в то время на Гогланде,  спасли более 12 тысяч 
человек. По завещанию адмирала его похоронили в 1983 г. на берегу бухты 
Сууркюлянлахти рядом с могилой погибших воинов. На этом месте 
сооружен обелиск.  
В военные годы на острове велись ожесточенные бои между финскими, 
немецкими и советскими солдатами. Памятником погибшим воинам служит 
старый деревянный крест, поставленный на берегу озера Лиивалахденъярви. 
Во время военных действий обе деревни были полностью уничтожены. 
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В послевоенные годы на острове были созданы оборонительные 
сооружения, развернута радиолокационная станция противовоздушной 
обороны.  
История острова Гогланд богата событиями, связанными как с великими 
научными открытиями, так и с трагичными последствиями войн. Интересен 
тот факт, что артефакты всех периодов сохранились на острове, и несут 
собой ценное историко-культурное наследие, начиная со времен каменного 
века, через шведское и финское владение, и вплоть до наших дней.  
 








1.4 Современное использование  
На сегодняшний день остров является пограничной зоной с пропускным 
режимом.  
Главной точкой попадания на остров является бухта Суркюлянлахти. В ее 
акватории сохранился каменный мол, защищающий бухту от волн, а так же 
деревянные понтоны, для стоянки маломерных судов.  В этом районе 
находится пограничный пост, гостиница, а так же различные сооружения 
хозяйственного  и жилого предназначения (см. Приложение 1.4.1.). 
От побережья бухты Сурклянлахти отходит система грунтовых дорог, 
разветвляющаяся на северное и южное направление. Она проложена еще со 
времен финского владения. В северной, центральной, а так же восточной 
части острова находятся пограничные части, на территории которых 
находятся жилые, хозяйственные здания, а также сооружения специального 
назначения.  
Непосредственно на месте деревни Суркюля находится пустырь, 
пресеченный грунтовыми дорогами, ведущими от бухты на север и на юг 
острова.   
На месте деревни Киискинкюля сохранились лишь руины фундаментов и 
лестниц бывших домов.  
После событий Великой Отечественной войны на острове сохранились 
остатки бункеров, пулеметных дзотов, а так же артефакты военно-
технической истории.  
На острове существуют два маяка, Северный (2003 г. постройки)  и 
Южный (1905 г. постройки), возле которых расположены жилые и 
хозяйственные дома смотрителей маяков (см. Приложение 1.4.2.). Возле 
Северного маяка находится радиолокационная станция. Южный маяк 
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выведен из эксплуатации и рядом с ним построен новый радиолокационный 
маяк.  
Среди сохранившихся историко-культурных достопримечательностей 
острова можно выделить:  
 
 Каменные сейды и дохристианские жертвенные камни  
 Пункт «Мяккиполюс» и пункт «Точка Z» дуги Струве, входящие в 
реестр объектов всемирного наследия ЮНЕСКО 
 Кладбище близ деревни Суркюля  
 Руины деревни Киискинкюля 
 Обелиск первому сеансу радиосвязи А.С.Попова 
 Памятник погибшим солдатам ВОВ 
 Северный и Южные маяки  
Важно отметить, что огромный интерес к группе внешних островов 
Финского залива проявляет Русское географическое общество. Начиная с 
2013 года, проводятся ежегодные научные экспедиции, направленные на 
изучение подводных и наземных территорий островов. Экспедиции РГО  
изучают геологическое строение островов, биологические комплексы, а так 
же состава флоры и фауны. Помимо этого, особый интерес вызывают 




1.5. Проблемы и потенциал объекта проектирования  
Проблемы:  
 Пропускной режим – Гогланд является пограничной 
территорией, поэтому для посещения данной территории 
требуется специальный пропуск, который значительно усложняет 
всю процедуру посещения.  
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 Неопределенная стратегия развития территории – на 
сегодняшний день идут споры между представителями 
администрации ЛО, Минобороны, научным сообществом, и 




 Неорганизованный туризм – остров посещают редкие туристы и 
яхтсмены, которым удалось получить пропуск в пограничную 
зону. За сезон количество посетителей не превышает 200 
человек.  
 Отсутствие объектов инфраструктуры – посетители острова 
вынуждены ночевать в палатках или в каютах яхт. На острове 
отсутствуют условия для долговременного пребывания, ремонта 
и заправки судов, магазины и пр.  
 
Потенциал: 
 Преимущества расположения – объект находится в центре Финского 
залива, равноудалѐнный от крупнейших портовых городов северного и 
южного побережья залива. Вдоль острова проходят морские пути, 
ведущие в крупнейшие города региона.  
 Яхтенный потенциал – исходя из своего местоположения, остров 
интересен как промежуточный пункт остановки маломерных судов, 
курсирующих между портами Финского залива. 
 Территориальный потенциал – огромная площадь острова, 
превышающая площадь острова Котлин, имеет большой потенциал в 
структуре территориального планирования всего региона.  
 Социокультурный потенциал – история острова, пронизанная 
тысячелетиями создает богатое культурное наследие, которое 
представлено в памятниках природы, культуры и научных достижений. 
                                           
20 Cтатья от 27.12.2018 «Яхты уперлись в Гогланд. Российско-финскому проекту по созданию сети малых 
портов отказали в финансировании» .Фонтанка.ру URL: https://www.fontanka.ru/2018/12/27/073/ 
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 Рекреационный потенциал – разнообразный состав флоры и фауны, 
живописные пейзажи и уникальность всего природного комплекса в 
целом, призвано оказывать большое эмоциональное впечатление от 
посещения острова. 
 Исследовательский потенциал –  группа Внешних островов Финского 
залива, является исключительным объектом исследования разных сфер 
научной деятельности. В них могут входить: археология, как 
подводная, так и наземная, ботаника, геология, метеорология, 
астрономия, биология, география, история и пр. науки. Данный фактор 
подтверждается огромным интересом со стороны РГО.  
 Туристический потенциал – все вышеперечисленные факторы 
благоприятно влияют на развитие туризма, как внутреннего, так и 
международного.  
 Экономический потенциал – развитие территории острова Гогланд 




Существующее положение и потенциальные возможности острова 
Гогланд создают богатую основу для проектной деятельности. Хрупкая 
экосистема острова ставит сложную задачу по гармоничному внедрению 
новых функций и программы использования. Однако большое значение 
данной территории делает Гогланд социально и эмоционально богатым 





Анализ мирового опыта 
2.1. Комплексные проекты территориального развития Ленинградской 
области и острова Гогланд 
На сегодняшний день уже разработан ряд проектов территориального 
развития Ленинградской области, в том числе включающих Гогланд в 
структуру экономических и культурных связей Ленинградской области.  
В рамках предмета «Дизайн-проектирование» в декабре 2018 года 
группа студентов первого курса магистратуры ООП «Дизайн среды» СПбГУ 
разработала проект комплексного развития территории Гогланда. 
Инициатором такого задания выступил внешний партнер ООО "УК "ПОРТ 
78".  
Заданием на проектирование было предусмотрено выполнение 
нескольких проектов развития территории острова с подробной разработкой 
наиболее значимых смысловых узлов.  
Совместно с группой будущих магистров был проведен всесторонний 
анализ, определен предполагаемый сценарий использования территории и 
предложены новые функции острова. Проделанная работа легла в основу 
данной выпускной квалификационной работы.  
Важно отметить, что каждый рассмотренный проект отличался от 
другого и предлагал разные сценарии посещения. В процессе анализа данных 
проектов мною были выделены способы и подходы к проектированию 
программы магистратуры, а именно комплексный анализ места, 
исторического и социального контекста,  способ поиска образов и решений.   
В то же время, отдельного внимания заслуживает концепт-идея 
«Серебряное кольцо Балтики», разработанная ОАО «НИИП 
Градостроительства» в 2013 году. Этот проект предлагает рассмотреть 
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приморские территории и их акватории с целью вовлечения туристско-
рекреационного потенциала как составной части морской и 
градостроительной деятельности с выбором зон и кластеров, которые могут 




В данном проекте предлагается связать крупные культурные и 
рекреационные комплексы  Балтийского побережья путем создания сети 
международных туристических маршрутов. Связывая воедино территории, 
несущие историко-культурную и рекреационную ценность, данный проект 
призван объединить «незамкнутый» экологический и транспортный каркас 
области. Одним из методов реализации, авторы проекта предлагают 
разработку научно-обоснованной системы мероприятий и инструментов их 
реализации по созданию конкурентоспособной туристско-рекреационной 
системы на приморских территориях и акваториях.   
В рамках концепт-идеи рекреационная зона «Остров Гогланд» 
предназначена для развития морского туризма с организацией на нем 
международного туристического центра. Он будет связан шестью водными 
маршрутами, охватывающими акваторию Финского залива и речные системы 
рассматриваемой территорией.  Они предназначены для маломерных судов – 
яхт, водно-моторных средств, а также рафтинга. Для связи со 
скандинавскими странами и планируется создать два международных водных 
маршрута. 
Проект «30 миль» нацелен на развитие услуг малых портов восточной 
части Финского залива. Малые порты будут располагаться через каждые 30 
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морских миль друг от друга, чтобы сделать морское путешествие более 
удобным (см. Приложение 2.1.2).  
 В рамках данного проекта на острове Гогланд планируется создать 
кластер международного морского туризма. В предполагаемый состав 
кластера входят яхтенная марина, гостиницы и кемпинги, музеи и магазины. 
Планируемый срок реализации 5-15 лет. 22 
Таким образом, уже сейчас существует ряд проектов, которые 
рассматривают остров Гогланд, как место новой туристической дестинации.  
Данный факт подтверждает огромный интерес к острову не только со 
стороны яхтсменов и обычных граждан, но и со стороны проектных 
институтов.   
 
2.2. Мировая практика развития туризма на островах Северного 
полушария 
Мировая практика развития туризма на островах северных стран 
широка и стремительно развивается. Лидерами в этом направлении являются 
страны Скандинавии, такие как Норвегия, Швеция и Дания.  
В Норвегии, например, был создан проект «Национальные 
туристические дороги», призванный связать воедино самые интересные 
места посещения, путем создания единого маршрута путешествия. Это 18 
автомобильных дорог протяжѐнностью 1850 км, проходящих через самые 
живописные части страны. Впечатления от разнообразной северной природы 
усиливают образная архитектура, инсталляции и арт-объекты, установленные 
на смотровых площадках и в зонах отдыха. Природная среда была частично 
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расчищена и дополнена рукотворными объектами, усиливающими 
визуальный эффект уникальных ландшафтов. 
Лофотенские острова (норв. Lofoten), Норвегия  
Отдельное внимание стоит уделить архипелагу Вестерлен и 
Лофотенским островам. «Лофотены» - это цепочка островов, образующих 
170-километровый барьер между Вестфьордом и Северным морем (см. 
Приложение 2.2.1). Острова скалисты и разделены между собой узкими 
проливами. В свое время на островах располагались рыбацкие деревни. 
Рыболовство оставило значительный след в истории Лофотенских островов и 
по-прежнему оказывает значительное влияние на местный уклад 
жизни. Сегодня множество путешественников приезжает на Лофотены, 
чтобы проникнуться рыбацкой культурой, насладиться живописными видами 
и хорошо провести время.  
Знаменитые «красные домики» Лофотенских островов были построены 
еще 1850-х годах.
23
 С тех пор эта архитектурная традиция продолжает 
создавать уникальный образ места. В местном музее можно узнать об 
истории рыболовства, основания деревень, увидеть традиционное убранство 
рыбацких домиков.  
Важно отметить, что регион не только стремится предоставлять гостям 
сервис самого высокого уровня, но и старается сохранять местную историю, 
культуру и экологию, поддерживать местное сообщество и свою 
экономическую рентабельность. Муниципалитет и поставщики 
туристических услуг тесно взаимодействуют друг с другом, чтобы улучшить 
как условия жизни в регионе, так и его туристические возможности. 
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Благодаря разнообразному ландшафту здесь возможны и горные походы, и 
катание на лыжах, и рафтинг, и дайвинг (см. Приложение 2.2.2.). 
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Остров Форѐ (швед. Fårö) , Швеция 
Остров Форе расположен в Балтийском море, недалеко от шведского 
острова Готланд (см. Приложение 2.2.3.). Через пролив Форесунд, 
разделяющий эти острова, можно перебраться на пароме. Населения острова 
всего примерно полтысячи человек. Несмотря на отсутствие 
инфраструктуры, остров Форе пользуется большой популярностью у 
туристов. Долгое время остров Форе был закрыт для посещений 
иностранными туристами, так как тут находились военные объекты, которые 
были ликвидированы после вступления Швеции в Евросоюз. С тех времен 
сохранилась высокая радиомачта. 
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Несмотря на небольшую площадь острова, на нем есть несколько 
достопримечательностей, самыми главными из которых считаются 
причудливой формы скалы «раукары» (см. Приложение 2.2.4.). Высокие 
камни, напоминающие колонны, возвышаются на местных пляжах, создавая 
лунные пейзажи. Эти творения ветра и воды появились в ледниковый период. 
К достопримечательностям острова относятся природная резервация 
Дигерхувуд и пляж Судерсанд. 
Есть на острове Форе и несколько рукотворных туристических 
объектов, к которым относятся, к примеру, маяк Форе, возведенный в 
середине XIX века, и Дом известного кинорежиссера Ингмара Бергмана, 
проживавшего на острове в течение нескольких десятилетий до самой своей 
смерти.  
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Остров Готска-Сандѐн (швед. Gotska-Sandön), Швеция  
Однако наиболее схожим с Гогландом по географическому положению 
и территориальному ресурсу является остров Готска-Сандѐн. 
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Он расположен в Балтийском море, его площадь приблизительно 37 
км2, длина около 9 км, ширина – 6 км. Побережье острова в основном 
представляют собой песчаные пляжи. Большая часть острова покрыта 
хвойными лесами. В 1909 году на острове был основан «Национальный парк  
Gotska Sandön», включающий в себя всю территорию острова.   
На остров можно попасть только морским путем, на своей лодке или 
же на пассажирском судне. С мая по сентябрь курсирует регулярный 
пассажирский рейс между парком и ближайшими островами. Сезон 
посещения связан с сезоном навигации по Балтийскому морю, и длится с мая 
по сентябрь, однако посетители на своей лодке могут посещать остров 
круглый год. На острове круглогодично проживает персонал, готовый 
принять посетителей.  
Для посетителей существуют несколько видов размещения: кемпинг 
площадки, аренда палаток, коттеджи различной вместимости. Посещение 
парка связано с активным отдыхом и изучением природы. Остров, как и 
Гогланд, используется перелетными птицами для промежуточных остановок, 
поэтому здесь есть специальные места для наблюдения за птицами.  
Остров пересечен множеством пеших маршрутов, связывающих 
ключевые достопримечательности, такие как часовню, маяк, построенный в  
середине XIX века, песчаные пляжи  и пр.  
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2.3.  Архитектурный образ в контексте окружения и традиций  
Важным моментом при создании новой среды Гогланда является выбор 
архитектурного языка,  с помощью которого предстоит создать новые 
объекты и аккуратно вписаться в существующее окружение, подчеркивая его 
природный и историко-культурный контекст. Современная практика 
подобных решений изобилует удачными проектами.  
Мемориал в Вѐрде, Норвегия. Архитектор Петер Цумтор 
В рамках программы «Национальные туристические маршруты» 
Норвегии реализовано около 137 туристических объектов. Наряду с 
сохранением памятников природы, архитектура получила одно из 
приоритетных направлений развития «Национальных туристических дорог». 
Один из девизов программы был сформулирован как «Дизайн нашего 
времени».  
Наиболее известной постройкой является мемориал, созданный 
Петером Цумтором совместно со скульптором Луиз Буржуа. И если для 
Буржуа ключевой темой инсталляции стала именно история (в XVII веке 
в Вардѐ по обвинению в колдовстве к сожжению на костре был приговорен 
91 человек), то Цумтор черпал вдохновение в пейзаже и традиции: основой 
конструкции стали деревянные рамы для вяления трески, на которые 
натянута парусиновая оболочка. В ней архитектор проделал 91 окно 
(по числу жертв), в каждом из которых горит лампочка, — такие лампочки 





Woodhouse hotel, Гуйчжоу, Китай. Архитектурное бюро ZJJZ 
                                           
27 Архитектура развитого туризма https://archspeech.com/article/arhitektura-razvitogo-turizma  
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Отель Woodhouse был построен в соответствии с новой 
государственной политикой, которая направлена на снижение бедности 
в сельских районах за счет внедрения сельскохозяйственного туризма. В 
отличие от других сельских районов, деревня Туаньцзе, где располагается 
отель, не имеет традиционную архитектуру. Вместо этого, потрясающие 
пейзажи и экологически чистые сельскохозяйственные угодья являются 
величайшим достоянием деревни. Поэтому задача авторов состояла в том, 
чтобы запечатлеть красоту природы с помощью спокойных форм, 
гармонирующих с окружающей средой (см. Приложение 2.3.2). 
Отель состоит из 10 одноэтажных деревянных домов на склоне холма, 
которые сливаются с обильной травой и лесом. Рельеф участка сложный и 
имеет многочисленные скальные образования. Посредством тщательных 
обследований, было определено местоположение и ориентация десяти 
деревянных домов, чтобы получить наиболее привлекательные виды без 
нарушения структура скал и лесов. 
28
 
Центр Арво Пярта, Эстония. Архитектурное бюро Nieto Sobejano 
Arquitectos 
В сосновом бору, на берегу Балтийского спроектирован Центр 
композитора Арво Пятра. Архитекторы Фуэнсанта Ньето и Энрике Собехано 
основали свой проект на роли пространства и времени для архитектуры и 
музыки: помимо очевидного, здание обладает также и временным 
измерением, а звук определяется тем пространством, где произведен. Здание 
невысокое, не имеет прямоугольных углов, находится посреди густого 
соснового бора близ Таллина. У постройки нет главного и второстепенного 
фасадов, иерархии пространства. Лишь функция той или иной части 
определяет проницаемость ее стен, в том числе за счет плотности 
расстановки колонн: их расположение напоминает о ритмах некоторых 
                                           
28 Woodhouse Hotel / ZJJZ https://www.archdaily.com/912619/woodhouse-hotel-zjjz 
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произведений композитора. В целом, ритм является основным инструментом 
при работе с данным объектом. Так, фасад здания создается путем 
ритмичного повторения столбов, которые перекликаются с ритмом 
окружающих деревьев (см. Приложение 2.3.3.).  
Постройка прорезана серией пятиугольных внутренних дворов. В 
одном из них стоит массивная часовня – абстрактный образ православного 
храма. Рядом с центром помещена легкая башня, с вершины которой 
открывается вид на море. Это два акцента, подобных музыкальным, по 
мысли архитекторов, отражают основные импульсы строительства – слиться 
с основой-землей и достичь невесомости. 29 
Вывод 
Мировая практика доказывает, что, несмотря на отделенность от 
материка, островные территории являются неотъемлемой частью 
туристического и экологического каркаса целых регионов. Зачастую, именно 
островной тип территории определяет уникальность его среды. 
Стоит отметить, что при работе с окружающей средой остро стоит 
вопрос сохранения природных ресурсов и устойчивой интеграции новых 
сооружений в сложившееся пространство. Однако анализ мирового опыта 
подобных решений позволяет рационально взглянуть на сложившуюся 
ситуацию, и определить наиболее оптимальные способы решения подобных 
задач. 
 
                                           
29 Звук, время, место https://archi.ru/world/81761/zvuk-vremya-mesto 
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Глава 3  
Проектное предложение  
3.1. Концепция проекта  
Основываясь на анализе ресурсов острова  и мирового опыта развития 
подобных территорий, была разработана концепция развития территории 
острова Гогланда, с детальной разработкой фрагмента территории в 
контексте научного и природного туризма.  
Проектом предлагается создание  научно-рекреационного кластера, 
включенного в синергическую систему взаимодействия с другими 
подобными кластерами Балтийского региона.  
В состав кластера входят:  
 Яхтенная марина для стоянки маломерных судов; 
Исходя из особенностей местоположения, Гогланд имеет потенциал к 
развитию яхтенного туризма.  
 Пункт пограничного и таможенного контроля; 
Является необходимым условием при организации международной 
деятельности на пограничных территориях. 
 Поселение для туристов и персонала; 
Данная функция отвечает за размещение посетителей, организацию 
необходимых условий проживания, и обеспечение доступной и развитой 
инфраструктурой. 
 Научно-исследовательский кампус, как международный центр 
изучения Балтийского моря и природы островов Финского залива.  
Ресурсы острова и прилегающих территорий, а так же его географическое 
положение, дают основание для создания подобного центра в структуре 
общего кластера. 
 Музей острова; 
Данная составляющая кластера призвана отвечать за познавательную и 
развлекательную функции при обеспечении досуга. Помимо этого создание 
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музея позволит сохранить и рассказать богатую событиями историю 
Гогланда.  
 Природный парк с эко-тропами. 
Важной составляющей всего кластера является природный парк, создание 
которого призвано, в первую очередь, защитить имеющиеся природные 
ресурсы. Дополнительной функцией является организация пешего и 
велосипедного туризма.  
 Существующие пограничные военные части  
Остров является стратегически важным объектом в структуре безопасности 
страны.  
В основу концепции были положены следующие идеи: 
 Решение проблемы наличия неиспользуемого ценного земельного 
ресурса в акваториях Финского залива; 
 Сохранение объектов культурного наследия, природных памятников 
и экологического каркаса острова, путем создания природного 
парка; 
 Формирование новой благоприятной среды в структуре острова; 
 Создание центра притяжения для данного участка региона; 
3.2. Функциональное зонирование территории  
Наиболее удобное место для захода судов является Бухта 
Суркулянлахти, в окрестностях которой находилась деревня Суркюля. Это 
место исторически является главной точкой входа на остров, поэтому было 
принято решение о сохранении этой функции у данной территории.  
В рамках предлагаемой концепции жилая функция кластера 
реализуется путем воссоздания поселений на месте существовавших 
деревень. Это позволит вписать новые объекты в социокультурный контекст 




На месте деревни Суркюля предлагается создать современный поселок, 
с общественно-деловым центром, ориентированный на прием посетителей. А 
на территории деревни Киискинкюля - неболшую этно-деревню, воссоздавая 
тем самым некогда существовавшее поселение. 
От деревни Суркюля отходит система дорог, проложенная еще во 
времена финского владения. Поэтому было принято решение использовать 
их, как основу при проектировании дорожной сети острова. Дорожная сеть 
соединяет северную часть острова, где предполагается создать научно-
исследовательский кластер и южную часть, где планируется организовать 
природный парк с эко-тропами.  
Выбор местоположения научно-исследовательского кампуса 
объясняется несколькими причинами: во-первых, данная территория 
находится недалеко от точки попадания на остров, что позволяет обеспечить 
удобный доступ транспорта. В то же время, она обособлена от центра 
общественно-деловой жизни, что позволяет вести более тихую и уединѐнную 
деятельность, не пересекаясь с туристическим потоком.  
Границы природного парка основываются на результатах обследования 
природных комплексов острова Гогланд, проведенного в 2006 году 
Биологическим НИИ Санкт-Петербургского Государственного Университета 
совместно с Институтом окружающей среды Министерства окружающей 
среды Финляндии. Согласно результатом исследования, данная территория 
включает в себя наиболее значимые памятники природы, требующие 
специального режима охраны.  
 
 
3.3. Антропогенная нагрузка и сценарий посещения 
Важно понимать, что неграмотное и неорганизованное антропогенное 
вмешательство в закрытую экосистему острова ведет к губительным 
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последствиям. Поэтому, дабы избежать подобного деструктивного 
воздействия со стороны человека, был сделан расчет максимальной 
единовременной антропогенной нагрузки. Согласно временной методике 
определения рекреационных нагрузок на природные комплексы при 
организации туризма, коэффицент плотности людей для подобного состава 
лесов равен 0.4 чел\га. 
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ν – количество единовременного пребывания людей 
k – коэффициент антропогенной нагрузки (чел/Га) 
S – площадь (Га) (S о.Гогланд = 21000 Га) 
Данная цифра (840 чел.)  была взята за проектную основу, для определения 
количества создаваемых объектов инфраструктуры.  
Следующим шагом проектирования было распределение антропогенной 
нагрузки по ключевым зонам, с примерным расчетом посетителей и 
персонала.  
Деревня Суркюля – 360 чел. (300 – посетители, 60 – персонал)  
Научно-исследовательский кампус – 150 чел. (140 – посетители, 10 – 
персонал)  
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при организации туризма, экскурсий, массового повседневного отдыха и 





Этно-деревня Киискинкюля – 80 чел. ( 75 посетители, 5 – персонал)  
Пограничная база  - 40 чел.  
Полевая исследовательская база – 80 чел.  
Лесничие – 5 чел.  
Смотрители маяков – 4 чел.  
Кемпинг – 60 чел.  
Коттеджи – 40 чел.  
Сценарий посещения.  
Основный период посещения острова связан с периодом навигации с мая по 
сентябрь. Основной способ попадания на остров осуществляется водным 
путем. Проектом предусматривается организация регулярных рейсов из 
крупнейших портов Финского залива. В зимний период сообщение с 
материком может обеспечиваться воздушным транспортом и суднам на 
пневматической подушке.  
Сценарий посещения посетителей можно разделить на три категории:  
 кратковременный – 1-3 дня 
 средней продолжительности – 3-7 дней  
 продолжительный  – свыше 10 дней  
Из предполагаемых видов организации досуга: пеший туризм, велотуризм, 
конный туризм, наблюдение за птицами в период миграции, рыбалка, сплав 
на лодках, яхтинг.  
Деятельность научного-исследовательского центра формируется 
относительно целей и продолжительности пребывания целевой аудитории:  
 конференции – 1-3 дня 
 обучение – 5-14 дней  
 исследовательская работа –  10-30-90 дней 
Смена персонала длится от 5 до 7 дней, и так же может включать в себя как 
вахтовый метод пребывания (30-60-90 дней), так и круглогодичный. 
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3.4. Деревня Суркюля  
Объектом детальной проработки был выбран фрагмент территории 
острова, включающий в себя деревню Суркюля и научно-исследовательский 
кампус.  
Анализируя историческую планировку Суркюля, было принято 
решение трассировки дорог, проходивших по деревне. Дороги в деревнях, 
как правило, возникали не случайно, а исходя из рельефа местности, 
планировочной структуры и удобства пользования. Исходя из этого, можно 
проследить принцип формирования поселения, который строится вдоль 
главных транзитов и ориентирован на водное пространство. Именно этот 
принцип был использован для разработки новой планировки этого места (см. 
Приложение 3.4.1.). 
Территория поселка, формируется системой общественных 
пространств, вокруг которых базируются ключевые объекты общественной 
жизни.   
В состав поселка входят марина для стоянки и заправки судов, 
погранично-пропускной пункт, посетительский центр, здания выполняющие 
обслуживающие функции, такие как магазины, пункты проката, мед.пункт и 
пр,  а так же жилые сооружения, включающие в себя гостиницу, арендуемые 
коттеджи, и дома для персонала. (см. Приложение 3.4.2.). 
Главным центром притяжения является посетительский центр, 
создаваемый по аналогии с другими подобными центрами в национальных 
парках по всему миру. Он совмещает в себе функции общественного 
питания, организации туристических групп, зоны ожидания, и музейную 
функции. (см. Приложение 3.4.2.). 
Функция музея не ограничивается только внутренним пространством, а 
распространяется наружу, организуя прогулочную парковую зону, и 
связывая воедино остальные точки притяжения поселка. Прогулка по парку 
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сопровождается  рассказом истории мореплавания, связанной с Гогландом. 
Ключевыми объектами экспозиции парка являются макеты кораблей и лодок 
разных периодов. Растительный состав парка включает в себя растения, 
произрастающие на Гогланде. Таким образом, организация подобного 
пространства при «точке входа» на остров позволит сразу погрузить 
посетителей в контекст истории острова.  
Архитектурный образ всего поселка строится на анализе архитектуры 
бывших домов деревни. Данный прием позволит вписать новые объекты в 
контекст истории и культуры народов, проживавших здесь. 
3.5. Научно-исследовательский кампус 
Архитектура научно-исследовательского кампуса строится на 
контрасте с архитектурой деревни. Образ науки, современной и 
прогрессивной дал толчок развития иного подхода к созданию данного 
объекта. (см. Приложение 3.5.1.). 
Кампус состоит из исследовательского центра, оборудованным  
рабочими и лабораторными помещениями, лекционным залом и пунктом 
питания. Так же, в состав кампуса входят гостиница для временно 
пребывающих работников, и одиночные коттеджи для более длительного 
пребывания.  
Заключение 
 В процессе работы над проектом был проведен анализ территории, 
изучена история острова и перспективы его развития. Проект основывается 
на ряде исследований, посвященных природе Гогланда, организации туризма 
в природных комплексах, а так же исследовании методов устойчивого 
внедрения новой архитектуры в сложившуюся окружающую среду.  
Вопрос будущего подобных территорий открыт и несет за собой 
достаточно большое количество задач, связанных не только с идейно-
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проектной частью их развития, но и с экономическими, политическими и  
экологическими аспектами. Однако анализ опыта зарубежных стран 
показывает, что развитие подобных территорий влечет за собой и развитие 
экономического, рекреационного, историко-культурного и туристического 
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